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THE VASCULAR FLORA OF THE AREA TO BE SUB-
MERGED BY LAKE MACBRIDE 
EoGAR F. Pn~RSON 
Lake Macbride, an artificial lake located in Johnson county, 
Iowa, a few miles north of Iowa City, was established by building 
a dam below the junction of two small creeks. The resulting basin 
is somewhat V-shaped with approximately 8 miles of shoreline. 
The lake bed is for the most part loess excepting a few small 
sandy areas and the alluvial deposits next to the old creek channels. 
The shoreline toward the dam is rather abrupt, the south shore 
being of the exposed limestone type. With few exceptions the rest 
of the shoreline is either loess or loess-cappecl. The border lands 
of the lake are still mostly wooded, the cleared portions having 
been pastured or cultivated. 
A study of the vascular flora of ·this region was made during 
the years 1934-35. The area involved in this survey was that 
which is to be submerged, together with the immediate shoreline. 
The flora of this region was somewhat varied, each ecological re-
gion yielding characteristic species. The aquatic and semi-aquatic 
associations are of greatest interest since plants of these types will 
probably increase in number as the lake matures. Following is a 
list of the species represented : 
PTERIDOPHYTA 
Adiantum pcdatu111 L. 
Asplenium F.ilix-fcmina (L.) Bernh. 
Botrychium virginiaum (L.) Sw. 
Camptosorus rhi:::ophyllus (L.) Link. 
C3·stopteris bulbifera (L.) Bernh. 
C. fragilis (L.) Bernh. 
Equisetum ar·ucnse L. 
Equisetum laci~igatum A. Br. 
Onoclea sensibilis L. 
Osmunda Claytoniana L. 
MONOCOTYLEDONEAE 
Agrostis alba L. 
A. hyemalis (Walt.) ESP. 
A !limn canadense L. 
A. tricoccum Ait. 
A11dropogon furcatus Muhl. 
Arisaeina triphyll1t1n (L.) Schott. 
Asperella h}'strix (L.) Humb. 
Bronms purgans L. 
Carex blanda Dewey. 
C. cephalophora Muhl. 
C. conjuncta Boott. 
127 
C. cristata Schwein. 
C. Davisii Schwein. and Torr. 
C. festucacea var. brevior (Dew-
ey) Fernald. 
C. granularis Muhl. 
C. gravida var. laxiflora Bailey. 
C. grisea Wahlenb. 
C. hys.tericina Muhl. 
C. James.ii Schwein. 
C. lanuginosa Michx. 
C. la.riflora var. latifolia Boott. 
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C. longirostris Torr. 
C. mirabilis Dewey. 
C. oligocarpa Schkuhr. 
C. pennsylvanica Lam. 
C. pubescens Muhl. 
C. rosea Schkuhr. 
C. sj>arganioides Muhl. 
C. stipata Muhl. 
C. tribuloides W ahlenb. 
C. trichocarpa Muhl. 
C. vulpinoidea Michx. 
C enchrus carolinianus vValt. 
Cinna arnndinacea L. 
Cypcr11s escu/cJZhts. L. 
C. strigosus L. 
Diarrh.e11a diandra (Michx.) Woml. 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Echinochloa crnsgalli (L.) Beauv. 
Eleocharis palustris (L.) R. and S. 
Elym1.:s australis Scribn. and Ball. 
E. virginfrus L. 
Eragrostis megastachya ( Koeler) 
Link. 
E. 1~ilosa (L.) Beauv. 
Erythronium albidmn Nutt. 
Festuca nutans Spreng. 
Glyceria nervata (Willd.) Trin. 
H ordeum jubat11111 L. 
Iris virg.inica L. 
Junrns temtis \Ville\. 
Leersia oi"y:;oides (L.) Sw. 
L. virginica Wille\. 
Lemna minor L. 
Muhlenbergia me.ricana (L.) Trin. 
M. Schreberi J. F. Gmel. 
Oryzopsis racemosa (Sm.) Ricker. 
Panicmn capi/lare L. 
P. clandcstinum L. 
P. dichotomiftorum Michx. 
P. lamtginosum var. fasciculat11111 
(Torr.) Fernald. 
P. oligosantlu:s. var. Scribncria1111111 
(Nash.) Fernald. 
P. ·virgatum L. 
Phleum praten.se L. 
Poa compressa L. 
P. pratensis L. 
Polygo11at11111 bijlorum (Walt.) Ell. 
Sagittaria latifolia Willd. 
Scirpus atrovirens Muhl. 
S. va.lidus Vahl. 
Setaria glauca (L.) Beauv. 
S. '1->iridis (L.) Beauv. 
Smilax herbacca L. 
S. hispida Muhl. 
Sphenopholis pal/ens (Spreng.) 
Scribn. 
Tradescantia refteza Raf. 
Trillium nivale Riddell. 
Triticum aes.tiv11m L. 
Uvularia grandiftora Sm. 
DICOTYLEDONEAE 
Abutilon Thcophrasti Medic. 
Acalypha virginica L. 
Acer saaharum Marsh. 
Achillea Millcfolimn L. 
Acnida tuberculata Moq. 
Actaea alba (L.) Mill. 
Act.inomeris alternifolia (L.) DC. 
Agastache nepetoides (L.) Ktze. 
Agrimonia mollis (T. and G.) Brit-
ton. 
Amaranthus graecizans L. 
A. retrofte.i-11s L. 
Ambrosia artemisiifolia L. 
A. trifida L. 
Amorpha fruticosa L. 
Androsace occ.ide11talis Pursh. 
Anemone canadensis L. 
A. quinquefolia L. 
A. <!irgiJZiana L. 
Anemonella thalictroidcs (L.) Spach. 
Antemzaria neglecta Greene. 
Anthemis Cotula L. 
Anychia polygonoides Raf. 
Apocy1111111 androsaemifol.i11111 L. 
A. cannabinum L. 
Aqnilcgia ca11adc11sis L. 
Arabis canadensis L. 
Arabis Dr11111111ondi Gray. 
Asa.ru.m caJZadcnse L. 
Asclcpias i11car1wta L. 
A. p11rp11rasce11s L. 
A. S.)•riaca L. 
A. i•crt.icillata L. 
Aster a:::11rc11s Lindi. 
A. cordifolius L. 
A. /atcriftorus (I.,.) Britton. 
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A. novae-angliac L. 
Betula nigra L. 
Bidens cernua L. 
B. frondosa L. 
Brnssica nigra (L.) Koch. 
Cacalia reniforin.is Muhl. 
Campanula a111erica11a L. 
Cannabis satirn L. 
Capsella Bursa.-pastoris (L.) Medic. 
Cardamine parviftora var. arenico/a 
(Britton.) 0. E. Schulz. 
Carpinus caro/iniana var. ·uirgi11ia11a 
(Marsh.) Fernald. 
Carya cordifonnis. (Wang.) K. 
Koch. 
C. ovata (Mill.) K. Koch. 
Cassia M edsgeri Shafer. 
Castilleja coccinea (L.) Spreng. 
C aulophyllmn thalictroides (L.) 
Michx. 
Cerastium vulgatum L. 
Chenopodiiim album L. 
C. hybridmn L. 
Circe a. lat if olia Hill. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
C. lanceolatum (L.) Hill. 
Claytonia virginica L. 
Clematis P.itcheri T. and G. 
Comandra uinbe/lata (L.) Nutt. 
C on«olvulus scpimn L. 
Cornus alternifolia L.f. 
C. aspcrif olia Michx. 
C orylus mnericana Walt. 
Cratacgus spp. 
Cryptotaenia canadensis. (L.) DC. 
Cuscuta C cphalanthi Engelm. 
Datitra Stra111onimn L. 
Des111odiu111 canadens.is ( L.) DC. 
D. grandiftorum (Walt.) DC. 
Dicentra CitrnJlaria ( L.) Bernh. 
Ellisia Nyctclca L. 
Erigeron annmts (L.) Pers. 
E. canadcnsis L. 
E. philadelphiws L. 
E. pulchellus Michx. 
E. ranws11s (Walt.) ESP. 
Erysimu111 chc.irmithoidcs L. 
Eupatorium purpureum L. 
E. urticacfolimn Reichard. 
Euphorbia corollata L. 
Euphorbia lzctcroplzylla L. 
E. marnlata L. 
E. Prcslii Guss. 
Evonynms atrop11rp11rcus J acq. 
Fragaria c-irginiana Duchesne. 
Frax.inus americana L. 
Galium Aparinc L. 
G. circac.::ans Michx. 
G. concinm1111 T. and G. 
G. triftorum Michx. 
Geranium 111aculat11111 L. 
Gcrardia ftmm L. 
Geu111 canadense ] acq. 
Gleditsia triacant!zos L. 
Gnaphali11111 polyccplwl11111 Michx. 
Gratia/a 11irginia11a L. 
H cd coma hispida Pursh. 
H ele11iu111 autumnalc L. 
H clianth11s str1111wsus L. 
H eliopsis s.cabra Dunal. 
H 011stonia minima Beck. 
H111nulus japonic11s Sieb. and Zucc. 
H. L11pul11s L. 
H )'dro phyllmn append ic11lat11111 
Michx. 
H. ifrgi11ia1111111 L. 
Hyperirnm Ascyron L. 
H. punctatum Lam. 
Ilysanthes dubia ( L.) Barnhart. 
Impatiens biftora Walt. 
I. pallida Nutt. 
Isopyrum bitcr11af11111 (Raf.) T. and 
G. 
Juglans cinerca L. 
J. nigra L. 
Krigia amplc.ricaulis "'.'\ utt. 
Lactuca ca11ade11sis L. 
L. scario/a L. 
L. villosa ] acq. 
Laportea canadcnsis (L.) Gaud. 
Lappula virginiana (L.) Greene. 
Lcomtrus C ardiaca L. 
Lepidimn c.'·irginicmn L. 
Lippia lanccolata Michx. 
Lobclia inftata L. 
L. siphilitica L. 
Lonicem Sullivantii Gray. 
l,ychnis alba Mill. 
Lycopits virgin.icus L. 
Mali•a rotundifolia L. 
ilf cdicago satizoa L. 
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JI elilotus alba Desr. 
M. officinalis (L.) Lam. 
J;f enisper111u111 canadense L. 
Jlentlza 01--;·ensis var. canadensis (L.) 
Briquet. 
M ertens.ia virginica ( L.) Link. 
"Hi111ttlus ringens L. 
!11 itella di phylla L. 
M ollugo z·erticillata L. 
M onarda mollis L. 
H epeta Cataria L. 
Oenothera biennis L. 
Osmorhi.~a Clayto11i ( Michx.) 
Clarke 
Ostr:1a virginiana (Mill.) K. Koch. 
Oxalis comiculata L. 
0. stricta L. 
Panax quinquef olium L. 
Parietaria pcnnsylvanica Muhl. 
Penthormn sedoides L. 
Pentstcmon lae·vigatus Ait. 
Phlox divaricata L. 
Phr:yma Leptostachya L. 
Physalis heterophylla Nees. 
Plantago aristata Michx. 
P. major L. 
Podphyllu111 peltatu111 L. 
Polanisia gravcolens Raf. 
Pole111011ium reptans L. 
Pol::gomtm acre HBK. 
P. aviculare L. 
P. Convolvulus L. 
P. H3idropiper L. 
P. pe1znsyl<•a11icu111 L. 
P. Persicaria L. 
P. ramosissi111u111 Michx. 
P. scabrum Moench. 
P. scmidens L. 
P. z1irginia1111111 L. 
Portulaca olcracca L. 
Potentilla 111011spclil'11sis L. 
P. rccla L. 
P. simple:c Michx. 
Prenanthrs alba L. 
Prunella 'i'1t/.qaris L. 
Prztmts scrotina Ehrh. 
P. virginiana L. 
Psedera quinqucfolia (L.) Greene. 
Pye11a11thcmu111 pilosum Nutt. 
Qucrcus borcalis Michx. 
Q. alba L. 
Radirnla pal11stris (L.) Moench. 
Ranu11cul11s abortivus L. 
R. septentrionalis Poir. 
Rhus glabra L. 
R. To:cicodcndro11 L. 
Ribrs C3·nosbati L. 
Rosa pratincola Greene. 
N.11/ms. allcqhc11ie11sis Porter. 
R. occidc11talis L. 
Rudbecl?ia hirta L. 
R. laciniata L. 
R. triloba L. 
Ruel fia ciliosa Pursh. 
N11111c:c ACi'losella L. 
R. altissi111us \i\/oocl. 
R. crispus L. 
Salix a111y,qdaloides Anders. 
S. longifolia Muhl. 
S. nigra Marsh. 
Sambucus canadensis L. 
Sanguinaria canadensis. L. 
Srmirnla yrcrfaria Bicknell. 
Scrophularia 111arila11dica L. 
Scutcllaria /aterifiora L. 
S. 7.'crsicolor Nutt. 
Senecio plattcnsis Nutt. 
Silphium per/ oliat11m L. 
Sis3•111bri11m offici11ale (L.) Scop. 
Sola.num carolincnse L. 
S. nigru111 L. 
Solidago ca11ade11sis L. 
S. latifolia L. 
Spcc11laria prrfoliata (L.) A. DC. 
Stachys palustris L. 
Staphylca trifolia L. 
Steirone11w ciliatwn (L.) Raf. 
Strnphostylcs helvola (L.) Britton. 
Tara:rac11111 erythrospermum An<lrz. 
Tara.racum officinale \ii/ eber. 
Tc11cri11111 cmwdense L. 
Thalictrum dasycarpm11 Fisch. and 
Lall. 
Thas.pium barbinode ( Michx.) Nutt. 
Tilia americana L. 
Trifolium pratc11se L. 
T. prorn111bcns L. 
T. rcpens L. 
[,'[11111s amcricana L. 
U. fulrn Michx. 
V crbascum Thapsus L. 
V crbcna lu1stata L. 
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V. urticaef olia L. 
Vernonia fascirnlata Michx. 
Veronica peregrina L. 
Viburnum Lentago L. 
Viola eriocarpa Schwein. 
V. missouriens.is Greene. 
V. papilionacea Pursh. 
V. sororia Willd. 
Vitis v11lpi11a L. 
Xanthium commune Britton. 
Zanthoxylum americanum Mill. 
Zizia aurea (L.) Koch. 
131 
This survey is being carried forward from the standpoint of the 
lake flora and the establishment of a shoreline flora. Attention 
will be given both to algae and submersed seed plants. 
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